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2017 年 1 月 19 日に恒久的ペースメーカー植え
込み術施行目的に当院循環器内科に入院した． 
入院時現症：身長 152 cm，体重 48 kg，血圧




血液検査：WBC 6300 / μ l，RBC 377 万 / μ l，
Hb 12.4 g/dl，Ht 36.3 %，MCV 96.3 fl，MCH 
32.9 pg，MCHC 34.2 g/dl，PLT 17.8 万 / μ l，
TP 7.4 g/dl，BUN 11.9 mg/dl，Cre 0.77 mg/
dl，CRP 0.02 mg/dl，Na 140 mEq/L，K 4.3 
mEq/L，Cl 102 mEq/L，T-Bil 0.7 mg/dl，AST 
20 U/L，ALT 12 U/L，LDH 184 U/L，ALP 20 












入院後経過：2017 年 1 月 20 日植込み型ループ
レコーダー摘出術，恒久的ペースメーカー植え
込み術を施行した．ペースメーカー計測データ
は A: 波高値 1.8 mV，閾値 0.375V，抵抗 475










































「クラス I 2 ．ハイリスク所見を有するが包括
的な評価でも失神原因を特定できず，あるいは
特定の治療法を決定できなかった場合」，「クラ









たと推測された．ILR 植込み後，2016 年 7 月












「Class Ⅱ a:1. 上記の症状があり，徐脈や心室停
止を認めるが，両者の関連が明確でない場合」，















　ILR 植込患者 570 名を追跡した PICTURE 
registry 2）では，570名中218名が失神を再発し，
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